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Shifa Nurul Anissa, 2020; Pengaruh Kemasan Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah (Studi Kasus Pada Mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta). Karya Ilmiah, Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui gambaran Kemasan Produk dan 
Keputusan Pembelian Konsumen 2) Apakah kemasan produk berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah. Pada penelitian ini teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, data diperoleh 
dengan cara penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 105 responden 
yang pernah melakukan pembelian produk wardah instaperfect Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini dapat 
diketahui bahwa produk kemasan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian 23,5% dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kemasan Produk 






































Shifa Nurul Anissa, 2020; The Influence of Product Packaging on 
Purchase Desicion in Wardah Product (Case Study on Students of Universitas 
Negeri Jakarta). Scientific Paper, DIII Marketing Management Study Program. 
Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
This study aims to: 1) Know the description of product packaging and purchase 
decision 2)Know whether product packaging have a significant effect on purchase 
decision in Product Wardah . In this study the sampling technique used was purposive 
sampling, data obtained by distributing questionnaires. The samples used were 105 
respondents who had used and made purchases on Product Wardah. The analytical 
method used is simple linear regression analysis. The results of this study can be seen 
that the variable product packaging significantly influence purchase decision by 
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